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Madrid f; de octubre de 1917.
•
NPhl 224
OFICIAL
DEI
MINISTERIO DEI MARINA
Las disposicio:-.F.s insertas en este «Diario, tienen carácter preceptivo.
1.4 T.J ad _A. 1EL I 4C)
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CEN MAL. —Resuelve instancias de los Caps. O. J.
Montero y D. J. Samper.--Excedencia al Cap. D. L. d Saralegui.—
Resuelve instancias del Cap. D. F. de Palacios (reproducida) y del pri
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 30 del anterior, sean
renovados antes del (ha 8 del mes actual,
remitiéndose los giros, acompafiados de una
de las fajas (ion que se envía el periódico.
• 111-41111~------
Sección sficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Dada cinta de la instancia del ca
pitán de Infantería de Marina D. José L. Montero
Lozano, con la que acompaña un ejemplar del fo
lleto de que es autor, titulado Servicio de guar
nición en la Marina», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien resolver se manifieste al
referido autor, el agrado con que se ha visto su
trabajo
mer T. D. R. Baillo. Dispone la forma de reclamar los premios \
cruces de sargentos destinados en Fernando Póo. -Destino a un cabo
y tres soldados.—Resuelve instancia del T. de N. O. J. de los Márti
res. - Sobre el pintado de fondos de buques.
NTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancias de un auxiliar de alma
cenes, de D. M. Calvo, del C. de F. D M. Goizález, del A. de N. D. E.
Cadarso y de un contiamaestre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E...muchos* años. Madrid 4
de octubre de 1917.
El Altmrante Jefe del Estado Mayor central,
jos( Pidal.
Sr. Comandante general (131 apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. José Samper
Lapique, en solicitud de que so le concedan dos
meses de licencia reglamentaria por encontrarse
cumplido con exceso del tiempo de permanencia
en Africa; teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 8 de agosto de 1913 (D. U. nú
mero 177), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la expresada licencia para esta Corte y
Cartagena.
De real orden, comunica4 por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para •su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
drid 3 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mnyln- ventral,
jo'
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apoRtadero de Carta
gena.
Señores. . •
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería 'de Marina
(E .R.) D. Leandro de Saralegui y Amado, quede en
situación de excedencia forzosa, afecto para el percibo de haberes a la Comandancia de Marina de la
Coruña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé P ida, .
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
•
Habiendo padecido un error en las cuartillas originales de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 223, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Federico de Pa
lacios Sánchez, en solicitud de que se le concedan
dos meses de prórroga a la licencia que por enfer
'Tilo se encuentra disfrutando; teniendo en cuenta el
certificado módico que acompaña a la misma, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
, cederle un mes de prórroga a dicha licencia, el cual
se le contará a partir del día 26 del mes de septiem
bre próximo pasado, en que terminó la que tenía
concedida.
De real orden, comuni,pada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1917.
El Almirante .10fe del Estado Mayor cnitfal,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
--maitre
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente del arma de Infantería, que presta
sus servicios, en comisión, en el segundo regimien
to de Infantería de Marina D. Recaredo Baillo Cu
bolis, en solicitud de su baja en dicho Cuerpo, por
serle perjudicial a su salud el clima del apostadero
de Ferro', S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
desestimar dicha instancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1917.
€1 Almirante Jefe del EstadoMayor central,
fose Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores. . . .
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Infanteria de Marina (clases y tropa)
Circular.— Excmo. Sr.: Vista la consulta formu
lada por el Coronel Jefe del tercer regimiento de
Infantería de Marina, acerca de si el importe de los
premios y cruces del personal de sargentos desti
nados en Fernando No, ha de reclamarse por las
' unidades a que aquéllos pertenecen o si la recla
mación ha de efectuarse por dicha Colonia, ha
ciendo, además, presente la convenencia de que por
los segundos batallones se formulen las reclama
ciones que por prendas mayores correspondan a
tales individuos, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección del Es
tado Mayor central, se ha servido disponer que la
reclamación de los premios y pensiones de cruces
de los sargentos en comisión en Fernando Póo, se
efectúe en la expresada Colonia con cargo al presu
puesto de Marina, y en cuanto a la reclamación por
prendas mayores, se enviará por dicha Colonia a
las distintas unidades, los oportunos justificantes de
revista, para que por los segundos batallones se
formulen las reclamaciones que por dicho con
cepto correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1917.
El Almirante Je7e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
gimiento Expedicionario, Joaquín Requena Fraga,
en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que deter
mina la real orden circular de 13 de diciembre de
1913 (D. O. núm. 278);
Teniendo en cuenta que, según informa el Jefe de
la mencionada unidad, dicha &ase reúne los re
quisitos que determina la referida soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al cabo Joaquín Requena Fraga al
segundo regimiento del Cuerpo, debiendo cubrir
su vacante en el Expedicionario el cabo del segun
do regimiento José Domínguez Caballeira, por ser
el más antiguo de su escala que no ha servido en
Africa el tiempo que determina la soberana dispo
sición antes mencionada.
De real orden, comunicIda por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1917.
11;I Almirante .efe del Matado Mayor central
JoPé Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Señores . . . .
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Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados del segundo regimiento de Infantería
de Marina, Eladio Martín Rubio y Máximo Carús
Cuétara, en la que solicitan pasar a prestar sus
servicios al regimiento Expedicionario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, y en
vista de que
aún les faltan más de dos arios a dichos individuos
para pasar a la 2." situación de servicio, se ha
ser
vido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi.
dad con lo informado por esie Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer que el soldado de In
fantería de Marina, con destino en la compañía de
ordenanzas de este Ministerio, Antonio Plá Zaino
rano, pase a continuar sus servicios al primer re
gimiento del Cuerpo, y el de este regimiento Anice
to Claro Sánchez, sea destinado a dicha compañía
de ordenanzas, debiendo incorporarse a sus nue
vos destinos a la brevedad posible
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 3 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .
• Medalla de Africa
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 27 de septiembre último, se dice a este
de Marina lo que sigue:
<,Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al de Estado lo siguiente:—«Vista la instancia
que V. E. remitió a este Ministerio con real orden
de 14 del mes actual, promovida por el teniente de
navío de la Armada, Ayudante militar de Marina
de los territorios españoles del Golfo de Guinea,
I). Juan de los Mártires Tudela, en súplica do que
se le conceda la medalla de Africa; teniendo en
cuenta que el interesado ha permanecido en dichos
territorios los dos años de obligatoria permanencia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al re
-•••■•■
currente la medalla expresada, sin pasador, como
comprendido en el caso 3." del artículo 8.° de la
real orden circular de 23 de octubre de 1912 (C. L.
número 204)N.
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe'dellEstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Pinturas submarinas
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q. I). g.1, conformán
dose con lo informado por la Jefatura de construc
ciones navales y por la 2."Sección (Material) de
este Estado Mayor central, se ha servido disponer
que en lo sucesivo no se emplee en el pintado de
fondos de los buques que entren a limpiar en
dique, más pinturas que las anticorrosiva y desin
crustante de la marca que los arsenales observen
que da el mejor resultado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
como rectificación a las reales órdenes de 16 de
diciembre de 1898, de 3 de junio y 26 de agosto de
1908 y como aclaración de la de 26 de abril del co
rriente año.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de septiembre de 1917.
El Almirante-Jefe del Ketedo M o r esti tral,
José Pidal.
Sres. Generales Jefes de los arsenales do Ferro',
la Carraca y Cartagena.
Intendencia general
Hospitalidades
Excmo. Sr.: D. ISlanuel Alvarez Dumont, auxiliar
de almacenes, con destino en el arsenal de Canage
no, eleva instancia en reclamación del derecho de
ser asistido en hospitalesmilitares, y 5. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien desestimar el expresado re
curso, por no tener consideración militar ni estar
consignado en presupuesto crédito para este gasto,
salvo cuando se lastimen en faenas del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del- ramo, digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 4 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car -
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores'
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia de D.' Mila
gros Calvo Grandal, viuda del maquinista mayor de1. clase I). Francisco Pérez González, en-reclamación de diferencias de viáticos que dejó de percibir
en Londres su difunto esposo en el mes de agostode 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer
que por la5Iabilitación correspondiente del apostadero de Ferrol, se formule liquidación de ejercicio
cerrado, con cargo al capítulo 12, artículo 2°. del
expresado año, de ciento cincuenta y ocho pesetas
con cincuenta céntimos que existe de diferencia en
tre lo reclamado y percibido, a lo que le corres
pondía según se justifica en expediente incoado al
efecto, debiendo formularse a favor de la reclaman
te y legítimos herederos, a justificar en su día, a losefectos de abono.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes.—Dios "guarde a V. E.
muchos años. -Madrid 29 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán de
fragata D. Mariano González Manchón, en reclama
ción de abono de pasaje en metálico, por el satisfe
cho de su esposa y dos hijos, desde Cartagena aSan Fernando (Cádiz), alegando que por razones de
enfermedad no pudo hacer uso de las listas de em
barque reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha teni
do a bien disponer que se concedan en atención
a las razones expuestas y comprobadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.----Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 4 de octubre de 1917.
Almirante Jefe del F.atadoMayor central,
JoséPida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del alférez de
navío, Comandante de la lancha Cartagenera, donEmilio Cadarso y Fernández-Cañete, en reclama
ción del 50 por 100 sobre sus haberes, con arregloal real decreto de 14 de junio de 1911, por prestarservicios en el territorio de Africa, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer que al expresado
oficial, así corno al demás personal de la dotación de
dicha lancha, se abone la bonificación que preceptúa dicho real decreto, toda vez que se halla afecta,
como auxiliar, a la Comandancia de Marina de Meli
lla, con arreglo a la real orden de 29 de agosto últi
mo, desde cuya fecha debe abonarse con cargo al
cap. 6.°, artículo único del presupuesto vigente, al
concepto Abonos de pluses
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre
FLÚREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del contra
maestre mayor de 2•' D. José María Lourido, en
reclamaci5n de abono de gratificación desde el 7 de
junio del año próximo pasado, que fué nombrado
para el destino que en la actualidad desempeña enel Colegio de Nuestra Señora del Carmen», para
huérfanos de la Armada, hasta julio del año actual
en que empezó a percibirla, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con esa Intendencia general, ha
tenido a bien desestimar el expresado recurso por
no existir crédito en presupuesto para satisfacer
gratificación al oficial de mar que cuidó del edificio
• eColegio de Huérfanos».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes. — Dios guarde a V. E. -muchos
años. -Madrid 4 de octubre de 1917.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,José Pidal.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Director del «Colegio de Nuestra Señora del
Carmen 4.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del blinIsterlo de .11ftritia.
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